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1 L’aménagement  de  la  sortie  nord  de  Laval  (RN 162)  a  conduit  la  Direction
départementale  de  l’équipement  à  financer  un  diagnostic  archéologique  réalisé  en
avril 1991 et portant sur une emprise linéaire de 7,5 ha.
2 Après l’examen de la documentation existante et une recherche en archives, la zone
d’étude a fait l’objet de sondages systématiques à la pelle mécanique.
3 Ceux-ci ont recoupé en deux points une ancienne route royale, large de 12 m de fossé à
fossé. Elles est constituée d’un lit de gravillon compact retenu en place par un hérisson
de blocs calcaires formant le pavement de base, qui repose lui-même sur un lit de petits
moellons.  On  note  d’importantes  ornières  de  passage,  mais  pas  de recharges  aux
emplacements dégagés.
4 L’examen des cartes de Cassini et de Jaillot (1706), montre que cette portion constitue
un délaissé de la route royale, après modification du tracé à la fin du XVIIe s. (?). Le plan
des corvées de 1779 conservé aux archives départementales d’Indre-et-Loire,  semble
indiquer que cette portion constitue un tronçon parallèle à la nouvelle route royale et
vestige  d’une  route  antérieure.  Beaucoup  plus  sinueuse,  sans  doute  abandonnée  et
progressivement remplacée par  sections.  Ce plan indique également que ce chemin
était encore utilisable en 1779.
5 Une autre structure constituée par un fossé isolé, long de 5 m et large de 70 cm, a été
mise au jour et fouillée. Elle contenait les fragments d’une cruche en bec tréflé du haut
Moyen Âge, décorée de traces de lissage et d’un motif à la molette sur le haut de la
panse.
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